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Perkembangan teknologi membawa kita semakin dekat ke era wireless 
dimana teknologi dapat digunakan tanpa adanya transmisi data melalui kabel, 
sekarang tidak hanya data yang dapat ditransmisikan tanpa menggunakan kabel, 
energi listrik yang menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari  sudah 
dapat ditransmisikan tanpa kabel dengan memanfaatkan resonansi magnetik. 
Namun tidak hanya resonansi magnetik satu-satunya alternatif mentransmisikan 
energi listrik, dengan memanfaatkan piezoelektrik kita dapat mengubah energi 
listrik menjadi gelombang mekanik lalu ditransmisikan melalui medium udara ke 
sebuah piezoelektrik lain dengan mebalik metode sebelumnya gelombang 
mekanik dapat diubah kembali menjadi energi listrik. Dengan metode ini 
kekurangan dari resonansi magnetik dapat ditutupi yaitu jarak jangkauannya 
dimana pada resonansi magnetik transmitter dan receiver harus berada dekat dan 
sejajar, sedangkan dengan memanfaatkan resonansi gelombang mekanik maka 
jarak jangkauan akan lebih jauh bergantung pada kekuatan transmitter. Penelitian 
yang diusulkan adalah memanfaatkan resonansi gelombang mekanik sebuah 
portable device sehingga dapat diisi dayanya dengan jangkauan lebih jauh tanpa 
adanya kabel. 
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